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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Нові соціально-економічні відносини, що формуються в освітньому просторі України, передбачають
використання по відношенню до вищих навчальних закладів ряду таких понять, як “корпорація”,
“корпоративна культура”, “корпоративна культура університету”. Сам термін “корпоративна культура” міс-
титься в стратегіях розвитку університету, що у свою чергу свідчить про теоретичну і практичну значущість,
пов’язану з формуванням принципово нових умов функціонування освітньої установи як самостійної конку-
рентоспроможної організації, яка повинна забезпечити належний рівень та якість підготовки майбутніх фа-
хівців. Корпоративну культуру університету в своїх наукових працях розглядали науковці, Н. Горбенко,
К. Гнезділова, В. Кубко, Н. Морзе, В. Огнев’юк, О. Романовський, Г. Товканець, В. Шаполова та ін.
Корпоративна культура організації характеризується насамперед, своєрідним сприйняттям подій,
образів, моделлю поведінки. Саме тому кожна окрема організація має власну культуру і підпорядковується
своїм внутрішнім законам та розпорядкам, що складаються у єдину цілісну систему.
Корпоративна культура університету закладу на думку К. Гнезділової слід визначати як сукупність
цінностей, норм, традицій, які поділяються між всіма суб’єктами освітнього, на основі яких регулюються їхні
взаємовідносини [1].
Загальновідомим є факт, що ядром будь-якої корпоративної культури є культура загалом. Саме тому,
заслуговує на увагу думка В. Тернопільської, яка вважає, що ядром культури є духовні і моральні цінності,
ідеали, норми поведінки, знання, уміння, навички культурної взаємодії, особистісні якості, здібності та став-
лення особистості до навколишньої дійсності [2, с. 132]. Натомість в основі корпоративної культури універси-
тету покладено такі цінності, як: компетентність, професіоналізм, творча спрямованість, командний дух, які є
засобом досягнення поставлених стратегічних завдань та відрізняють його від інших організацій.
Важливою функцією корпоративної культури університету є зміцнення соціального партнерства
професорсько–викладацького складу та студентів, об’єднання і спрямування інтелектуального й духовного
потенціалу людського капіталу на ефективну реалізацію місії, візії вищого навчального закладу щодо виро-
бництва нових знань, умінь, навичок, підвищення відповідальності за якість надання освітніх послуг та
культурно–просвітницької роботи.
Слід зазначити, що особливістю корпоративної культури є те, що вона спрямовує поведінку особис-
тості на виконання статутних завдань та підтримку певного рівня взаємовідносин між членами організації.
Знання основ корпоративної культури надає можливість особистості інтерпретувати події, які відбувається
в межах організації, визначаючи найбільш значуще [3, с. 176].
Висновки. Отже, у контексті заявленої проблеми корпоративну культуру сучасного університету роз-
глядаємо як сукупність переконань, цінностей засвоєних способів вирішення реальних проблем, які сформу-
валися за час існування організації та відображаються в різних матеріальних формах й поведінці суб’єктів
освітнього процесу. А успішне функціонування корпоративної культури сучасного університету можливе лише
за умови злагодженої взаємодії внутрішніх та зовнішніх компонентів освітнього середовища.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
Естетичне виховання займає одне із провідних місць у педагогіці, бо воно формує духовно багату,
зорієнтовану на загальнолюдські цінності особистість. Людська історія – це шлях боротьби за подолання
суперечностей між матеріальним і духовним, прекрасним і потворним, добром і злом. А явище “культура”
має унікальну властивість впливати на духовність людини, розвиваючи її складові. Увага до естетичного
виховання закономірна, тому, що діяльність у будь-якій сфері не може бути сьогодні повноцінною, як без
загальної освіти, так і без естетичної досконалості. Відсутність почуття прекрасного обмежує творчі здібно-
сті особистості.
Творчість учнів – це глибоко своєрідна сфера їхнього духовного життя, самовираження, самоутвер-
дження, в якій яскраво розкривається індивідуальна самобутність кожної дитини.
В творчості людина реалізує в усій повноті свої знання, уміння та здібності, а отже отримавши мож-
ливості випробувати себе в різних видах діяльності, наочно переконуються в наявному арсеналі знань,
умінь та здібностей і цим самим адекватно оцінює свої можливості, що безумовно сприяє в майбутньому
правильному вибору професії.
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